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Resumen
Introducción Esta	 investigación	 se	




de	 coeficientes	 de	 descarga	 para	
orificios	circulares	de	pared	delgada,	
no	 sumergidos,	 dada	 la	 limitada	
información	 encontrada	 sobre	 los	








de	 26	 °C	 y	 una	 humedad	 relativa	
media	 del	 75	%.	Se	 construyeron	8	





en	 el	 cual,	 el	 caudal	 real	 se	 evaluó	
volumétricamente,	 mientras	 que,	 el	
coeficiente	de	descarga	se	determinó	
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of discharge coefficients for 






the	objective	 that	 is	 to	contribute	to	
























0.76–0.56,	 results	 presented	 in	 the	
abacus	 FCMF-UG-Cd-OCPD-2018,	













coeficientes de descarga 
em orifícios circulares de 







coeficientes	 de	 descarga	 para	 furos	
circulares	de	paredes	finas,	não	submersa,	
dada	a	pouca	informação	encontrada	neles.	
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aproximadamente	 300	 de	 dados	 por	
meio	de	método	experimental,	em	que	o	
caudal	real	foi	avaliada	volumetricamente	








/	 buraco.	 Através	 de	 comparações	
com	 fontes	 bibliográficas.	 Conclusão 
coeficientes	de	descarga	valores	obtidos	
nesta	investigação	são	válidos	como	as	









































poseen	 forma	 regular	 y	 perímetro	
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Figura Nº 1. Orificios según su geometría y 
dimensiones.
Fuente: Elaboración de los autores
Considerando	el	espesor	de	la	pared	
en	la	que	se	encuentra	el	orificio,	se	




Figura Nº 2. Clasificación de los orificios 
según el espesor de pared. 














a	 los	 orificios,	 su	 función	 es	 dirigir	
el	chorro	del	fluido.	El	chorro	que	se	
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Modelo Matemático
Figura Nº 3. Orificio de Pared Delgada con 
descarga libre. 


















teórico	 ,	 cuya	 ecuación	 se	
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Figura Nº 4. Ecuación de continuidad para 
una vena líquida. 
Fuente Elaboración de los autores
En	una	vena	líquida,	en	un	punto	donde	
la	velocidad	en	una	misma	sección	
se	 la	 considera	 como	media	








De	 resolver	 la	 ecuación	 anterior	 se	











El	 modelo	 teórico	 matemático	 de	
descarga	no	se	ajusta	a	la	realidad,	
razón	 por	 la	 cual	 este	 debe	 ser	
corregido	 por	 un	 coeficiente	 de	
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Figura Nº 5. Similitudes entre modelo y 
prototipo. 
Fuente: Elaboración de los autores
La	similitud	geométrica	indica	que	todas	
las	longitudes	del	prototipo	y	modelo	





















implica	 que	 tanto	 las	 velocidades	 y	
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del	 sistema,	 es	 decir	 aquellas	 que	
condicionan	al	fenómeno	(Silva,	2011),	
(Rodríguez,	Valero,	&	Mendoza,	2015),	





se	 considera	 que	 existe	 similitud	
cinemática	(Silva,	2011),	(Simon,	1982)	
y	el	modelo	se	encuentra	diseñado	de	










los	 ensayos	 experimentales	 para	 la
determinación	de	coeficientes	de	descarga
en	orificios	circulares,	no	sumergidos	de













por	medio	de	 las	cuales	 fue	 factible	
calibrar	el	caudal	de	descarga	de	los	
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 y  tomadas	 de	 los	
piezómetros.
, caudal	 real	 obtenido	 por	
mediciones	volumétricas.
,	caudal	teórico	encontrado	a	





,	 coeficiente	 de	 descarga,	
resulta	de	dividir	el	caudal	real	para	el	
caudal	teórico.
,	 Relación	 entre	 altura	
promedio	 para	 el	 diámetro	 real	 del	
orificio.
Tabla Nº 2. Cálculo	Tipo	para	el	orificio	de	6	mm	





(s) Qr	(ml/s) V	(cm/s) Qt	(cc/s) H/Φ Cd
1
6,58 0,3397
11,55 6130 155,76 39,355 150,862 51,248 17,562 0,7654
2 14,35 6260 145,58 43,000 168,086 57,099 21,820 0,7529
3 16,95 5960 128,56 46,360 182,631 62,041 25,773 0,7448
4 20,15 6010 121,32 49,538 199,079 67,628 30,639 0,7330
5 23,35 6070 115,41 52,595 214,268 72,788 35,504 0,7226
6 25,55 6050 110,11 54,945 224,114 76,133 38,849 0,7204
7 29,25 6240 107,11 58,258 239,764 81,449 44,475 0,7156
8 34,85 6242 99,22 62,911 261,675 88,892 52,990 0,7076
9
6,04 0,2867
45,35 5590 94,14 59,380 297,796 85,373 75,062 0,6962
10 71,00 11160 151,64 73,595 373,298 107,018 117,559 0,6877
11 105,35 8815 98,67 89,338 455,070 130,461 174,414 0,6839
12 149,60 10740 101,80 105,501 541,136 155,135 247,634 0,6803
13 204,80 9180 74,33 123,503 633,736 181,682 338,979 0,6788
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La	figura	Nº	6	representa	los	coeficientes	
de	descarga	que	se	encontraron	para	
cada	 uno	 de	 los	 orificios	 circulares	













de	estructuras.	Con	el	 pasar	 de	 los	

















Figura Nº 6. FCMF-UG-Cd-OCPD-2018.	
Fuente: Elaboración de los autores
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a	 0,594.	 Contrastando	 las	 fuentes
anteriores,	 la	presente	 investigación
genera el diagrama  vs	
;	 en	 donde	 se	 observa	 que	
mientras	el	diámetro	de	los	orificios	
 aumenta	su	tamaño,	los	coeficientes	




























Villalta,	 2016).	 Los	 coeficientes	 de	
descarga	 	 mostrados	 en	






















Se	 realizó	 la	 experimentación	 en	
laboratorio	 a	 través	 de	 las	 placas	
acrílicas	diseñadas	para	cada	diámetro	
de	orificio	circular	mediante	las	cuales	
se	 obtuvo	 los	 datos	 experimentales	
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orificios	 tales	 como	 desarenadores,	
captaciones	y	sumideros,	por	lo	tanto	
se	concluye	que	estos	coeficientes	de	




Se	 determinó	 que	 el	 coeficiente	 de	
descarga	 disminuye,	 conforme	 se	
incrementa	el	diámetro	del	orificio.
Recomendación













de	 obras	 de	 protección	 para	 evitar	
socavación.
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